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接尾辞「こ」の分類              上野 和美      3 
「お粗末さまでした」は本当に粗末ですか   高野  啓      11 
 
高校野球と校歌      竹腰  純         15 
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っ⼦ 江⼾っ⼦ 神⽥っ⼦ ⼟佐っ⼦ 道産⼦ 博多っ⼦ 浜っ⼦ 宮っ⼦ 
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ちゃん⼦ 鍵っ⼦ 現代っ⼦ 末っ⼦ 駄々っ⼦ テレビっ⼦  
秘蔵っ⼦ ⼀⼈っ⼦ ひよっ⼦ もやしっ⼦ 雪ん⼦ 
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1 「どじょっこふなっこ」 秋⽥に伝わる⺠謡を岡本敏明が混声合唱⽤に作曲し、発表した童謡。 
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例）かちんこ がちんこ がっちゃんこ がっちんこ ごっつんこ どろんこ にゃんこ  





















例）あいこ 当てっこ ⾔いっこ うらみっこ おいかけっこ 教えっこ かけっこ 
  代わり番こ 抱っこ 取り替えっこ 慣れっこ にらめっこ 半分こ まねっこ 





                                                      
2 語源はポルトガル語の balanço とする説もある。 
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⾒坊豪紀ほか編『三省堂国語辞典〔第六版〕』三省堂, 2008 年 
⼩柳智⼀「ぺしゃり」，⼭⼝仲美『暮らしのことば 擬⾳・擬態語辞典』講談社, 2003 年 
⻄垣幸夫『⽇本語の語源辞典』⽂芸社, 2005 年 
松村明 『デジタル⼤辞泉』⼩学館, 2018 年 
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４．「お粗末様」という言い方 
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竹 腰  純  
 
１.はじめに 





















２−１ 昭和 20 年まで 
第⼀回⼤会は⼤正 4 年（1915 年）8 ⽉に豊中グラウンドで開催されることになり、主催
者の⼤阪朝⽇新聞は⼤正 4 年 7 ⽉ 1 ⽇の朝刊⼀⾯でその開催を告知した。 
來る八月中旬豐中に於て擧行 


















































































































ぜ ん こ く
の代表的


























































ち う と う
學校















































ち う と う
學校
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一、優勝校




























































































































































































第⼀回⼤会は 10 校（全国から 73 校参加）が出場、村⼭⿓平⽒（朝⽇新聞社社⻑）の始






第⼆回⼤会は⼤正 5 年 8 ⽉ 16 ⽇から 20 ⽇まで豊中グラウンドで⾏われ、慶應普通部が



















ち う が く
 
大阪朝日新聞
お ほ さ か あ さ ひ し ん ぶ ん
主催
し ゆ さ い
全国
ぜ ん こ く
中學


































































け い お う
普通部
ふ つ う ぶ
にして一は慶應














































か う き う か
の興味
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⼤正 7 年（1917 年）8 ⽉ 14 ⽇の⼤阪朝⽇新聞で延期が告知された。 
●全國


























































































三⽇後の⼤正７年 8 ⽉ 17 ⽇には中⽌が決定された。 
全國
ぜ ん こ く
中學


































































































が く か う
の監督










































































た う て い
不可能











































































港中）などを輩出、昭和 15 年（1940 年）の第⼆⼗六回⼤会（優勝校：海草中）は、地⽅
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が う け ん
なる氣風の涵養


















































































朝 日 新 聞 社 
 
２−２ 昭和 21 年以降 
中断していた⼤会は早くも終戦の翌年、昭和 21 年（1946 年）第⼆⼗⼋回⼤会から復活











れ果てた甲⼦園球場が使えなかったため、予選を勝ち抜いた 19 校は 8 ⽉ 15 ⽇⻄宮球場に
参集、浪華商がエース平古場投⼿の活躍で優勝した。 
翌年の第⼆⼗九回⼤会から甲⼦園球場に舞台を移し、戦後の⾷糧不⾜や、宿舎不⾜など
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昭和 3 年（1928 年）アムステルダム五輪陸上競技 800 ㍍で⽇本⼈⼥性初の銀メダルに輝
いた⽇本⼥⼦陸上界の草分け的存在である。五輪表彰式後の国歌演奏、国旗掲揚にいたく
感動し、中等学校野球⼤会への導⼊を提案したとのこと。毎⽇新聞社勤務であった彼⼥の
提案により、春はアムステルダム五輪の翌年、昭和 4 年（1929 年）第六回選抜中等学校野
球⼤会から校歌の演奏が始まった。夏はそれより 28 年も遅れて採⽤されたのは、彼⼥が







ージを中⼼に調査（延べ語数 1417 語）した。度数の多い⾔葉を紹介する。 
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「⺟校」10 度数（7 校：前橋育英･習志野･法政⼆･東海⼤相模･明星･浪商･佐賀商） 
 
３−２ 難語 
３−１で調査した 42 校と第百回⼤会の出場校 56 校の内 54 校の校歌を同様の⽅法で調
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武庫川の 清き流れに 棹をさし 
 理想の未来 切り開く 
 絆 太める ことのはに 
 愛する友と めぐり合う 
 ああ 我らの⾔語⽂化研究所 
 ⼆、 
穏やかな 鳴尾の浜の 朝ぼらけ 
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三、 
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開講場所：武庫川⼥⼦⼤学⾔語⽂化研究所 研究所棟 I−609 
 
開講⽇時： 
第１回 2018 年 5 ⽉ 26 ⽇(⼟)    第２回 2017 年 9 ⽉ 22 ⽇(⼟)*3 
10 時 30 分〜12 時 30 分    10 時 30 分〜12 時 30 分 









第３回 2018 年 10 ⽉ 27 ⽇(⼟)    第４回 2019 年 1 ⽉ 26 ⽇（⼟） 







         
  
 
第５回 2019 年 2 ⽉ 9(⼟) 







                                                      
* 7 ⽉ 7 ⽇（⼟）を予定していたが、台⾵第７号による⼤⾬等のため延期。 
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企画・開催 佐⽵秀雄（本研究所研究員） 岸本千秋（本研究所助教） 
レポート指導 佐⽵秀雄 岸本千秋 






















刊⾏ 2019 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
編集 佐⽵秀雄 岸本千秋 
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